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内 容 摘 要 
I 
内 容 摘 要 
中国大陆地区(以下简称大陆)证券法学研究会 2013 年会于 2013 年 4 月
在北京召开，会中再度强调大陆严厉打击内幕交易的必要性。而尽管目的
相同，但海峡两岸在认定内幕信息上却有些差异。中国台湾地区(以下简称















































Mainland Security Legal Conference is held on April 2013. During the 
meeting the authority emphasized punishment insider trading is very important. 
Despite Purpose is the same, but the way to delimit what is insider information 
is controversial. Taiwan revised its law elements about insider information on 
May 2010, adding certainty elements on its provision, then related is one thing 
mainland never has. In order to reinforce predictable on provision operate when 
the insider trading case put to a trial in mainland court，the possibility on stock 
price ups and downs is the way mainland considers materiality, ignoring the 
time of investors understanding what kind of information they get is the way 
mainland considers undisclosed, at the same time Taiwan considers materiality 
with reasonable investors standard and the period of investors understanding 
what kind of information they get is the thing Taiwan administration of justice 
cares about, there is no obvious solution in this debate which is better way in 
mainland. By the way, certainty and related exist the function materiality do not 
have or not is worth this paper to analyze. Find the way to maintain predictable 
on provision operate moreover avoid lack of flexible that is the plan this paper 
want to discover. Because Taiwan has similar culture and political, economy 
environment with mainland, a comparative study between mainland and Taiwan 
is research methods that this paper chosen, think over a poor legislative 
technical ability in mainland, learning resolution Taiwan brings forward, use 
executive order and cases to fix difficulty on judgment. On the basis of 
reasonable investors standard, mainland could interpreted standard with 















understanding information they get right on the clause, this paper believes that 
way is sensible mode for mainland judicial environment. Furthermore theory 
come from United States is basis of this study because United States legal 
system influences mainland and Taiwan a lot. 
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